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Rendered Chip
Printed Chip
Assembled Chip Printed Chip
Minimum thickness
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Advantages:
! No Assembly
! No Bonding necessary
! Integrated barbs (1/16”)
! Chip thickness reduced 
by 63%
! Automated manufacturing
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